










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15.ábra. Az O2 relatívgyakoriságánakvizsgálata. Szaggatot vonal: nemegyen-


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































α κ α κ
-1.70 -0.0339 -0.40 -0.3571
-1.65 -0.0303 -0.35 -0.3881
-1.60 -0.0354 -0.30 -0.4097
-1.55 -0.0426 -0.25 -0.4309
-1.50 -0.0488 -0.20 -0.4490
-1.45 -0.0540 -0.15 -0.4672
-1.40 -0.0627 -0.10 -0.4934
-1.35 -0.0672 -0.05 -0.5124
-1.30 -0.0748 0.00 -0.5467
-1.25 -0.0774 0.05 -0.5680
-1.20 -0.0894 0.10 -0.5815
-1.15 -0.1058 0.15 -0.6258
-1.10 -0.1160 0.20 -0.6480
-1.05 -0.1201 0.25 -0.6636
-1.00 -0.1441 0.30 -0.6803
-0.95 -0.1469 0.35 -0.7110
-0.90 -0.1642 0.40 -0.7344
-0.85 -0.1935 0.45 -0.7668
-0.80 -0.2020 0.50 -0.7835
-0.75 -0.2148 0.55 -0.8256
-0.70 -0.2149 0.60 -0.8324
-0.65 -0.2520 0.65 -0.8627
-0.60 -0.2721 0.70 -0.8889
-0.55 -0.2926 0.75 -0.9369
-0.50 -0.3087 0.80 -0.9571
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